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Produção de biomassa e óleo essencial em
manjericão sob diferentes formas de adubação.
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Avaliou-se a influência de sistemas de adubação na produção de
biomassa e no teor de óleos essenciais de Ocimum basilicum, em
casa de vegetação em Campo Grande (MS). Semeou-se em
bandejas de poliestireno (128 células) preenchidas com substrato
comercial Plantmaxà HA. Após 45 dias da semeadura, as mudas
foram transplantadas para vasos plásticos (±2L) preenchidos com
terra e recebendo os tratamentos: orgânico, mineral e orgânico-
mineral. O experimento foi distribuído inteiramente ao acaso (DI C),
com parcelas compostas por 3 vasos e 6 repetições. Após o
florescimento, as plantas foram cortadas a 5 cm do colo,
determinou-se a matéria fresca, matéria seca e teor de óleo
essencial. Os resultados foram submetidos a análise de variância.
Adubação mineral e orgânica-mineral propiciaram maiores
rendimentos de biomassa e menor teor de óleos essenciais.
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